



Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament - Argentina
http://www.undp.org.ar
Idiomes: castellà, anglès
En aquest web trobem informació dels objectius i la tasca que porta a terme el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD) a l’Argentina des del 1984. Es recull molta informació i dades del país, així com dels tipus de projecte que s’hi desenvolupen
(sobre governabilitat democràtica, eliminació de la pobresa i medi ambient). Així mateix es destaquen tota una sèrie d’informes exhaus-
tius sobre desenvolupament, transició democràtica i societat civil. A la secció biblioteca es pot accedir a diverses publicacions i infor-
mes com també a enllaços relacionats.
Grup del Banc Mundial – Oficina local a l’Argentina
http://www.bancomundial.org.ar/
Idioma: castellà
A banda d’informació general i diversa sobre aquesta organització internacional, el web se centra en els següents països: Argentina,
Xile, Uruguai i Paraguai. Concretament sobre l’Argentina es destaquen els següents punts: projectes, informació, ONG i societat civil,
estratègies, assistència i projectes. Ofereix una pàgina d’enllaços molt extensa i interessant en què podem trobar totes les adreces,
ordenades i classificades, dels webs d’institucions oficials, partits polítics i mitjans de comunicació de l’Argentina. 
Presidència de la Nació Argentina
http://www.presidencia.gov.ar/
Idioma: castellà
Portal de la Presidència de l'Argentina. Conté tota la informació oficial del país. Relaciona tota l'activitat de govern, oficial i de les
principals institucions argentines, i inclou una extensa xarxa d’enllaços i notícies. 
El Sur del Sur – Como somos
http://www.surdelsur.com/somos/index.html
Idiomes: anglès, castellà
Lloc web elaborat sota els auspicis de la Secretaria de Cultura del Govern de l’Argentina que obre una gran porta per conèixer la reali-
tat d’aquest immens país. Ens ofereix els apartats següents: viatge al passat; com som; identitat cultural; activitats econòmiques; on




És el portal de les institucions oficials argentines a Espanya: ambaixades, consulats i altres institucions relacionades amb el país llati-
noamericà. També inclou informació extensa sobre el país: Mercosur, llocs web argentins, organismes oficials, dades bàsiques, premsa,
biblioteques, legislació, el temps, carreteres i mitjans de transport.
Clarín. Periodisme a Internet
http://www.clarin.com/
Idioma: castellà
Clarín és un diari líder de tiratge i d'opinió a l'Argentina. Notícies del dia i informacions diverses. Conté informes especials sobre les




América Latina en movimiento
http://www.alainet.org/
Idiomes: anglès, castellà, portuguès
Aquest lloc web de l’Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)  ofereix articles d’anàlisi i documentació sobre la realitat políti-
ca, social, cultural, econòmica i internacional de l’Amèrica Llatina. Se centra en els processos políticosocials de la regió des de la pers-
pectiva dels moviments socials, i aporta elements de reflexió sobre els reptes actuals. Conté una secció de notícies, un arxiu docu-
mental classificat per temes i subtemes, com també un sistema de recerca. Compta amb el suport del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC) de Canadà, l’Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo
(Hivos) dels Països Baixos, Deasarrollo y Paz de Canadà i Manos Unidas d’Espanya.
Georgetown University- Base de Dades de les Amèriques
http://www.georgetown.edu/pdba/spanish.html
Idiomes: anglès, francès, portuguès i castellà




Idiomes: anglès, francès i castellà
Development Gateway és un portal interactiu que té com a objectiu compartir informació i coneixements sobre desenvolupament i
reducció de la pobresa. Ofereix una base de dades de projectes de desenvolupament i informació sobre mercats internacionals i temes
claus del desenvolupament. Concretament sobre l’Argentina, recull informació sobre agricultura, educació, medi ambient, gènere i
desenvolupament, salut, indústria i tecnologia, com també economia i comerç internacional. S’enllaça amb informes de fòrums i orga-
nismes internacionals com la FAO, la UNESCO, el PNUMA, entre d’altres.
Latin American Network Information Center (LANIC)
http://lanic.utexas.edu/la/argentina/indexesp.html
Idiomes: anglès, castellà, portuguès
El Latin American Network Information Center (LANIC) és un web de la University of Texas que té com a objectiu facilitar l’accés a tot
tipus d’informació relacionada amb l’Amèrica Llatina. Ordena i organitza gran quantitat d’enllaços i recursos dissenyats per facilitar els
esforços en la recerca d’informació del món acadèmic. Es tracta d’un primer pas necessari per aquells que desitgin tenir una visió en
perspectiva dels països llatinoamericans. Els enllaços per països estan organitzats sota els ítems següents: acadèmia, arts i humani-
tats, cercadors, ciència i tecnologia, esports, drets humans, diaris, economia i finances, forces armades, govern, història, literatura,




Web dissenyat exclusivament per conèixer la història de l’Argentina. La informació està organitzada de la manera següent: descobri-
ment i colonització; revolució i independència; Constitució i desenvolupament; la història en dècades; batalles; presidents argentins;
presidències i governs; biografies de la història; fotografies; immigració; la moneda; partits polítics; efemèrides; seccions especials i
estadístiques. 
